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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan motivasi  dengan 
kompetensi sebagai variabel moderasi terhadap kinerja auditor pemerintah di 
wilayah Solo Raya. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. 
Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat di Wilayah Solo Raya dengan 
responden auditor internal yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo, 
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, 
Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling dengan jumlah sampel 124 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, komitmen 
organisasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah di 
wilayah Solo Raya. Kompetensi sebagai variabel moderasi dari gaya 
kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Sedangkan 
kompetensi sebagai variabel moderasi dari komitmen organisasi dan motivasi 
berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah di wilayah Solo Raya. 
 
 
Kata kunci: gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, motivasi, kompetensi, 
kinerja auditor pemerintah 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted to determine whether or not there are effects 
of leadership style, organizational commitment, and motivation with competence 
as a moderating variable on the performance of government auditors in Solo 
Raya region. This study used survey method by giving questions to individual 
respondents. 
This research was conducted at Inspectorate Offices in Solo Raya Region 
with internal auditor working at Inspectorate of Sukoharjo Regency, Boyolali 
Regency, Karanganyar Regency, Surakarta City, Klaten Regency and Wonogiri 
Regency as respondents.The samples were taken using purposive sampling 
tehcnique with samples of 124 people. 
The result shows that leadership style, organizational commitment and 
motivation affect the performance of government auditors in Solo Raya region. 
Competence as moderating variable of leadership style does not affect the 
performance of the government auditors.Meanwhile, competence as moderating 
variable of organizational commitment and motivation affects the performance of 
government auditors in Solo Raya region. 
 
Keywords: leadership style, organnizational commitment, motivation, 
competence, performance of goverments auditor 
 
 
 
